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El programa Urban Harvest (UH), es una
iniciativa global de investigación y desarrollo
del Grupo Consultivo para la Investigación
Agrícola Internacional (CGIAR) y coordinada
por el Centro Internacional de la Papa (CIP),
que tiene como objetivo contribuir a la
seguridad alimentaria de las familias urbanas
más pobres e incrementar el valor de la
producción agrícola en zonas urbanas y
periurbanas, asegurando simultáneamente
un manejo sostenible del ambiente urbano.
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Urban Harvest (Cosecha Urbana), Iniciativa Global del
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR), procura contribuir a la seguridad
alimentaria de las familias urbanas más pobres, y a
incrementar el valor de la producción agrícola a través
de la investigación y el desarrollo agropecuario urbano,
asegurando simultáneamente un manejo sostenible del
ambiente urbano. Establecida en el 2000, la iniciativa
permite que los 15 centros internacionales de investi-
gación agropecuaria del CGIAR establezcan y man-
tengan relaciones entre sí para la investigación en temas
de agricultura y manejo de recursos naturales en zonas
urbanas, además de facilitarles la asociación con
esfuerzos nacionales e internacionales involucrados en
estos temas. Las metas de Urban Harvest son:
• Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, a una
nutrición más adecuada y a generar ingresos más altos
para las familias urbanas y periurbanas pobres.
• Reducir las consecuencias negativas para el medio
ambiente de la agricultura urbana y realzar su po-
tencial positivo.
• Promover una imagen de la agricultura urbana y
periurbana (AUP) como un componente productivo y
esencial en la sostenibilidad de las ciudades.
Urban Harvest está implementando actividades de
investigación colaborativa y aplicada en seis ciudades
en el mundo: Manila (Filipinas), Hanoi (Vietnam), Nairobi
y Nakuru (Kenia), Kampala (Uganda) y Lima (Perú).
Además de las actividades directas en estas ciudades,
se mantiene una red de comunicación y capacitación
con otras ciudades en diferentes regiones de Asia, África
sub-Sahara y América Latina.
El presente documento muestra los principales
resultados alcanzados por Urban Harvest al año 2006
en Nievería, Huachipa, Carapongo y Ñaña, pertene-
cientes al distrito de Lurigancho-Chosica, de la ciudad
de Lima.
Introducción
El distrito de Lurigancho-Chosica, área de estudio del
proyecto “Agricultores en la Ciudad” del programa de
Urban Harvest del Centro Internacional de la Papa (UH/
CIP), tiene un área de 246 km2 y está localizado en la
cuenca baja del río Rímac, a 13 km al este de la ciudad
de Lima. Cuenta con una población de 90,660 habitantes,
de los cuales aproximadamente el 50% son mujeres.
Existen 150 asentamientos humanos con población
variable. La tasa de analfabetismo es de 7% en hombres
y 10% en mujeres.  La desnutrición crónica afecta al 32%
de niños menores de 6 años. El 50% de la población
económicamente activa (PEA) (30,824 personas) se
dedica al comercio formal e informal y el 40% a servicios.
El 68% de la población es pobre y el 16% está en extrema
pobreza. El 46% de la población cuenta con servicio de
agua potable y 26% con servicio eléctrico.
El agua de riego es manejada por la Junta de Usuarios
del Rímac (JUR), que involucra a 1,000 usuarios y 3,000
ha. La JUR divide su ámbito de acción en 4 subsectores
de riego (Carapongo, Huachipa, Nievería y Ñaña). Hay
suministro abundante pero con serios problemas en su
distribución, y contaminación por parásitos y coliformes
fecales. El distrito conserva un 42% de área cultivable,
Cesto de verduras
cosechados en
Chosica
supervisado por
Urban Harvest.
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MISIÓN
Mejorar la seguridad alimentaria, incrementar la
nutrición y ayudar a las familias urbanas a mejorar su
capacidad de generar ingresos.  En ese proceso, Urban
Harvest se esfuerza por reducir la contaminación
ambiental y mitigar los riesgos de salud asociados a
esquemas urbanos de producción mal administrados.
La agricultura urbana y periurbana –cuando es
practicada sosteniblemente– es productiva y contri-
buye al desarrollo y bienestar de los centros urbanos
del mundo.
(2% ganadera y 3% agroforestal) y una amplia variedad
de actividades de agricultura urbana (AU) y periurbana
(APU). Produce el 25% de las hortalizas que se consumen
en Lima Metropolitana. También destaca la crianza de
animales menores (aves, cuyes) y cerdos, bovinos, ovinos,
cabras y otros.
El municipio coopera con el programa Urban Harvest del
Centro Internacional de la Papa (UH/CIP) desde 2003,
mediante la institucionalización de la agricultura urbana
como una forma de enfrentar la pobreza en la ciudad,
generar ingresos e incrementar la seguridad alimentaria,
contribuyendo a un ambiente urbano, sano y verde, para
el crecimiento sostenible del distrito.
Área del
proyecto.
Familia Villanueva con crianza de cuyes.
Biohuerto Carapongo.
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Asociaciones de agricultores
producen hortalizas sanas
ANTECEDENTES
El año 2004, el proyecto aplicó una encuesta de línea de
base a productores urbanos ubicados en los subsectores
de riego de Nievería, Carapongo, Huachipa y Ñaña. Los
primeros resultados mostraron que los principales pro-
blemas de los pequeños productores de hortalizas son:
• el mercado, por el inadecuado sistema de comercia-
lización existente y los excesivos intermediarios en sus
procesos de comercialización;
• el uso inadecuado de plaguicidas, porque el mercado
exige cada vez más productos de mejor calidad a me-
nor costo, lo cual conlleva un mayor uso de plaguicidas,
que muchas veces se aplican desconociendo sus mo-
dos de uso y grados de toxicidad, con el consiguiente
riesgo sanitario;
• la desconfianza entre ellos, por la competencia cons-
tante que genera la producción aislada y en condi-
ciones cada vez más costosas.
Una vez conocida la problemática de la zona, se planteó
capacitar a los agricultores en el Manejo Integrado de
Plagas (MIP) utilizando la metodología de las “Escuelas
de Campo” (ECA), que permite investigar y generar
conocimientos a los agricultores y, además, ayuda a
promover y fortalecer las organizaciones.
En el año 2005, con apoyo de la Junta de Usuarios del
Rímac (JUR) y las municipalidades de Lurigancho-
Chosica y del Centro Poblado (C. P.) Santa María de
Huachipa, se implementaron dos Escuelas de Campo,
una en Carapongo y otra en Huachipa, cuyo resultado
fue la conformación de dos organizaciones de pro-
ductores capacitados y sensibilizados en la importancia
del cuidado del medio ambiente, que tienen como obje-
tivo producir hortalizas sanas como una nueva oportu-
nidad de mercado.
RESUMEN 2006
El año 2006, cada organización formada en las Escuelas
de Campo implementó, por iniciativa propia, una
Escuela de Agricultores Urbanos (EAU), la cual cuenta
con un centro piloto de producción orgánica integrado
de cultivos y animales, un centro de investigación par-
ticipativa y un centro de capacitación, con el objetivo
de difundir y aplicar lo aprendido, y seguir investigando
sobre la producción de hortalizas sanas en beneficio de
su distrito.  Dichas EAUs son administradas por los propios
agricultores y cuentan con el asesoramiento técnico de
Urban Harvest. Además, la Escuela de Agricultores
Urbanos de Huachipa (EAUH) cuenta con el apoyo de la
Municipalidad del C. P. Santa María de Huachipa, que
cedió un terreno de 1,800 m2 para el funcionamiento de
la escuela y promovió tres bioferias en las que partici-
paron agricultores y pobladores de la zona.
Por otro lado, la Escuela de Agricultores Urbanos de
Carapongo (EAUC) se ha implementado en un terreno
de 2,000 m2, alquilado a uno de los miembros de la orga-
nización de Carapongo.
El funcionamiento de las dos EAUs se sustenta en la
organización social de cada grupo, lo cual se logró
mediante la capacitación en temas sociales (liderazgo,
autoestima, etc.) que apuntaron a elevar la autovalo-
ración del productor y eliminar las limitaciones internas
Asociación de
productores
orgánicos
trabajando en
equipo, 2006 –
Huachipa.
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para generar enlaces y redes, con el fin de mejorar la
capacidad de negociación. La generación y aplicación de
técnicas agropecuarias con enfoque orgánico y adaptadas
al medio urbano, como el riego por sifón, uso de bio-
pesticidas y abonos orgánicos, etc., son el eje principal
para la producción y comercialización de los productos
con un valor agregado importante.
Asimismo, la difusión de la experiencia está a cargo de los
agricultores involucrados. Ellos han capacitado a otros
agricultores de la zona y otros interesados, a través de
talleres en campo, visitas, etc., y han participado en ferias
de difusión nacional, como la feria de tecnología de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), realizada en
diciembre 2006.  Por su parte,  los agricultores de Huachipa
y Carapongo han recibido diferentes formas de apoyo de
la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, por ejemplo, en
la feria de promoción de la agricultura urbana que se
realizó en junio 2006 con el auspicio de la Dirección de
Promoción del Ministerio de Agricultura.
Al mismo tiempo que se implementaban las escuelas, las
organizaciones se formalizaron legalmente convirtién-
dose en Cosecha Sana Carapongo SAC (COSANACA), que
es la organización de Carapongo, y en la Asociación de
Productores Agropecuarios Orgánicos de Huachipa
(APAOH), que es la organización de Huachipa. Durante
todo el año se han generado, adaptado y difundido
tecnologías e insumos agropecuarios ambientalmente
sanos y se ha consolidado los dos grupos agroempre-
sariales mediante acciones de sensibilización y moti-
vación, participando en talleres, ferias y encuentros
tecnológicos y empresariales.
Por otro lado, el apoyo de instituciones estatales como
PROMPYME (Promoción de las Medianas y Pequeñas
Empresas) ha sido clave para que los agricultores
incrementen sus capacidades empresariales, prueba de
lo cual fue su participación en la feria gastronómica
“Degusta Perú”, en diciembre de 2006.
Actualmente, los dos grupos agroempresariales co-
mercializan sus productos sanos a restaurantes, clí-
nicas naturistas y mediante entregas directas a insti-
tuciones y consumidores; asimismo, a través de un
intermediario (Ecológica Perú), a algunos super-
mercados de la capital.
Esta inserción en el mercado ha permitido aumentar
en más de una hectárea las parcelas manejadas con
enfoque orgánico, las cuales son supervisadas
regularmente por los técnicos del proyecto para
asegurar la calidad y el volumen de productos que se
comercializan en los diversos mercados.
Venta de verduras sanas. La producción con criterios ecológicos y la
organización permiten acceder a mercados de mayor valor agregado.
2006 - La Molina.
Agricultores revisando
trampa amarilla.
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Reservorio para la producción de
hortalizas sanas y cultivo de peces
ANTECEDENTES
El agua es un recurso muy importante para la huma-
nidad, pues sirve tanto para el consumo humano como
para el riego de cultivos. El proyecto investiga la calidad
del agua de riego de la zona baja de la cuenca del río
Rímac. Entre octubre 2004 y marzo 2005 se recolectaron
muestras de agua en los canales de riego de Carapongo,
Nievería y Huachipa. Los resultados muestran que más
del 97% del agua aplicada a las hortalizas posee
concentraciones de coliformes fecales de hasta 5x106/
100ml, muy por encima de los límites máximos
permisibles (LMP£1000 NMP/100ml) estipulados en las
leyes peruanas (Ley General de Aguas) y en las directrices
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También
se detectó la presencia de una gran variedad de
parásitos de origen humano.
Entre  diciembre de 2004 y marzo de 2006, se tomaron
muestras de los principales cultivos de Carapongo
(huacatay, lechuga, rabanito, nabo y betarraga) y de
Nievería-Huachipa (nabo, betarraga, huacatay, apio y
grass). Las muestras se tomaron al momento de la
cosecha y fueron clasificadas de acuerdo a la parte
comestible, raíces (nabo, rabanito y betarraga) y follaje
(lechuga, huacatay, apio y grass). En nabo, betarraga,
huacatay y rabanito se recogieron muestras antes y
después del lavado. Los resultados muestran que más
del 30% de las hortalizas en Carapongo sobrepasan los
límites máximos permitidos (LMP), mientras que en
Nievería-Huachipa, el 70% de las hortalizas están por
encima de estos límites. El lavado de las hortalizas en
los canales de riego o en lavaderos, empeora su calidad
sanitaria.
Una manera simple de mejorar la calidad sanitaria del
agua de riego y de las hortalizas es la implementación
de reservorios. Estas estructuras hidráulicas son una
adaptación de los reservorios nocturnos de riego y de
las lagunas de estabilización. Para un adecuado proceso
de limpieza, el agua que ingresa al reservorio debe
permanecer almacenada por un periodo mayor a 10
días, tiempo en el cual se logra una mortandad de las
bacterias patógenas hasta niveles aceptables, y la
sedimentación y posterior muerte de los huevos y larvas
de parásitos.
Como resultado de las coordinaciones con la Junta de
Usuarios del Rímac (JUR) y los agricultores, se logró
implementar de manera participativa, dos reservorios,
en el año 2005, con capacidades de almacenamiento
de 163 y 722 m3, ubicados en los subsectores de riego
de Carapongo y Nievería respectivamente.
Los resultados de los análisis de agua indican que la
eficiencia de remoción de coliformes fecales es 99.73%
y 99.99% en los reservorios de Carapongo y Nievería
respectivamente, obteniéndose una mejora en la
calidad del agua de riego y en los productos agrícolas.
Estos reservorios, además, permiten contar con agua
disponible en el momento requerido por el productor.
RESUMEN 2006
Aprovechando el volumen de reserva de agua de los
reservorios, se capacitó y orientó en la crianza de peces
de la variedad tilapia a los productores involucrados.
Primer
reservorio
construído por
Urban Harvest
con la familia
Jaulis, 2005 –
Carapongo.
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A partir de abril se comenzó la comercialización. En el caso
del reservorio Carapongo (familia Jaulis-Aquise), la venta
se realizó en el mismo lugar y significó un ingreso
económico de más de S/.500 (84 Kg) por campaña (10 a
12 meses). La venta en el reservorio Nievería (familia
Bonifacio), se realizó en el mismo lugar y en diferentes
distritos de Lima Metropolitana, obteniéndose un ingreso
económico de S/.2,700 (367 Kg) por campaña (10 a 12
meses).
Continuando con el plan de implementación de reser-
vorios, se empleó una metodología de evaluación a un
grupo de agricultores para identificar la ubicación del
siguiente reservorio, recayendo en la parcela de la familia
Serna en Nievería. Este reservorio tiene una capacidad de
almacenamiento de 1,821 m3. Este volumen permitirá
regar en una primera etapa 5,000 m2. En una segunda
etapa se podrá reincorporar a la agricultura 2 ha de te-
rreno que actualmente son usadas para la elaboración de
ladrillos, con la consiguiente depredación del suelo. Para
su revestimiento se ha considerado un material econó-
mico denominado suelo-cemento, lo que ha permitido
minimizar la filtración, posibilitando su llenado y la
siembra de aproximadamente 5,000 millares de alevinos.
El costo de ejecución de esta obra, incluyendo los peces,
fue de S/.9,600, más una contrapartida de S/.1,500 de la
familia por el suelo arcilloso.
El programa ejecutó, así mismo, un proyecto de trata-
miento de las aguas residuales domésticas del Centro
Poblado de Nievería y su reuso en la agricultura. Este
proyecto contempló la construcción de un reservorio de
1,800 m3, revestido con geomembrana de 1 mm de espe-
sor, y la instalación de 220 m de tubería de PVC de 6
pulgadas de diámetro, que se encuentra ubicado en la
parcela de la familia Barrientos. El costo de ejecución de
la obra, incluídos los peces, fue de aproximadamente
S/.25,000, más una contrapartida de la familia de
aproximadamente S/.2,000, sobre todo en mano de obra.
Este reservorio tiene la particularidad de tratar dos
tipos de afluentes: uno, proveniente de aguas
residuales domésticas, y el segundo, del canal de riego.
Ambas aguas contaminadas son mejoradas y em-
pleadas en el riego de 3,000 m2 de cultivos. Cuando se
termine con la extracción de suelo para ladrillo, se
podrá incluir un área de 1.50 ha.
Con la finalidad de elevar la eficiencia de riego hasta
70% en el Cono Este de Lima, se está implementando
un sistema de regadío denominado “riego por multi-
compuertas”, conformado por tubos de 6 pulgadas de
diámetro, de unión flexible y protegidos contra los
rayos ultravioletas (UV). La presión y el caudal son
obtenidos del reservorio (anteriormente construído)
y regulados mediante una válvula manual de 6” de
diámetro. Dicho caudal es distribuido a las parcelas
mediante unas pequeñas compuertas acopladas en
los tubos cada 1.20 m.
El uso de este tipo de riego, le permite al agricultor
ahorrar agua hasta un 40%, lo que le significa regar
más área de cultivo.
Reservorio de la
familia Barrientos,
2006 – Huachipa.
Riego por multicompuertas, familia Bonifacio, 2006-Nievería.
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ANTECEDENTES
El sistema de producción agropecuario del agricultor
urbano comprende principalmente actividades de
cultivos y crianza animal. Esta última actividad es muy
importante para la seguridad alimentaria y generación
adicional de recursos económicos. Según el diagnóstico
de línea de base realizado el 2004 en el área de estudio
del proyecto, más del 70% de los agricultores se dedica
a la crianza de animales, siendo las aves de corral la
crianza más importante para el autoconsumo familiar, y
la crianza de cuyes y cerdos para la generación de
recursos económicos adicionales.
Basándose en los resultados de la línea de base y en un
análisis de las necesidades de los productores, en el año
2005 se empezó a trabajar en dos actividades definidas.
Una, relacionada a la crianza eficiente de especies
pecuarias a través de un diagnóstico dinámico situa-
cional de la producción animal e implementación de
módulos pecuarios de crianza. La segunda actividad se
basó en el desarrollo de propuestas técnicas para la
elaboración de ordenanzas municipales, con el objetivo
de promover la agricultura urbana, específicamente la
crianza animal urbana, a través del fortalecimiento de
la organización de productores.
Los resultados mostraron que, en general en las
diferentes crianzas, los parámetros productivos se
encuentran por debajo de los potenciales de cada
especie. En cuyes se observó un excesivo uso de
alimento. En cerdos se observó que la alimentación está
basada en residuos domésticos con mortalidades de
casi 50% en cerdos lactantes. En aves se observó la falta
de un programa sanitario preventivo pudiendo darse
mortalidades de hasta el 100% cuando ataca alguna
enfermedad y no es tratada a tiempo. La falta de insta-
laciones adecuadas para la crianza hace que las aves se
encuentren susceptibles a ataques de depredadores
como ratas y perros.
En relación con el fortalecimiento de los productores,
se trabajó con pequeños agricultores de la zona de
Lindero Bajo en Ñaña, específicamente con criadores de
cuyes. Primero se realizaron sesiones de capacitación
en crianza con el fin de fomentar la organización de los
productores, estableciéndose un grupo de 13 produc-
tores. La principal estrategia para la organización fueron
los talleres participativos de capacitación en temas de
manejo, alimentación y sanidad de cuyes.  En cada sesión
se realizaron dinámicas participativas que permitieron
desarrollar la confianza entre los participantes y el
compromiso del grupo para seguir trabajando bajo una
organización.
Para la implementación de estas actividades se contó
con el apoyo de la Junta de Usuarios del Rímac y de la
subgerencia de Agricultura Urbana de las municipa-
lidades de Lurigancho-Chosica y C. P. Santa María de
Huachipa, y de los mismos agricultores.
RESUMEN 2006
El año 2006 se implementaron módulos pecuarios bajo
un plan de capacitación, usando el enfoque y principios
de la Escuela de Campo (ECA). Se trabajó con un total
de 21 criadores (9 módulos de cuyes, 5 de gallinas y 7 de
Crianza de animales en la ciudad
Crianza
informal de
cerdos. 2005
– Nievería.
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cerdos). Los agricultores beneficiarios de esta actividad
fueron aquellos que tuvieron una buena participación en
la actividad del diagnóstico inicial y mantuvieron el interés
en continuar con el monitoreo de sus crianzas. La imple-
mentación tuvo el objetivo de validar módulos de crianza
que se adapten social, económica y productivamente a la
realidad del criador urbano para mejorar sus métodos de
crianza y su calidad de vida. La frecuencia del monitoreo
es quincenal y los criadores llevan adecuadamente el
registro de las crianzas. Como parte del currículo de la
Escuela de Agricultores Urbanos de Carapongo y Hua-
chipa, se realizaron talleres de capacitación en crianza de
cuyes, aves y cerdos que incluyeron diferentes temas de
sanidad, alimentación y manejo animal, así como organi-
zación de productores. El principal objetivo de las capaci-
taciones fue brindar conocimientos básicos de crianza a
quienes participan en la implementación de los módulos
pecuarios y difundir la experiencia.
Adicionalmente, se han realizado talleres de capacitación
en crianza de cerdos con la asociación de criadores de
cerdos de Saracoto Alto, comunidad donde las familias
tienen esta única actividad como medio de subsistencia.
Los talleres se realizaron con apoyo de la subgerencia de
AU de Lurigancho-Chosica, de la DISA IV del Cono Este y
de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Algunos logros obtenidos son: el incremento en la
población de animales, reducción de la mortalidad
animal, implementación de instalaciones adecuadas,
plan de manejo adecuado, incluyendo sanidad y
alimentación. Asimismo, mejoramiento animal por
introducción de animales de mejor calidad genética.
En cerdos se ha disminuido de 50% a 12% la morta-
lidad en lechones, y en cuyes se ha incrementado el
tamaño de camada al nacimiento de 2.12 a 3.5, siendo
3 el tamaño ideal.
De otro lado, la actividad de organización de los pro-
ductores, comprendida dentro del tema de orde-
nanzas municipales, ha logrado la consolidación y
formalización de la SAC, “Agroproductores Ñaña Jessi
SAC”, conformada por un grupo de 8 criadores compro-
metidos en el proceso. En total se han llevado a cabo
13 sesiones de capacitación en temas de crianza ani-
mal, elaboración de abonos orgánicos y organización.
Paralelamente a la capacitación se ha creado un siste-
ma de microcrédito, a través del proyecto “Agricultores
en la Ciudad” de Urban Harvest-CIP, para el mejora-
miento de las instalaciones y compra de animales
reproductores. El otorgamiento del microcrédito ha
permitido el aumento de criadores, quienes además
de aplicar lo aprendido en el manejo de sus crianzas,
están en búsqueda de nuevos mercados locales.
La Sra. Villanueva
mostrando un cuy,
2006 – Ñaña.
Agrupación de
Agro-productores
Ñaña-Jesi SAC.
2006 – Ñaña.
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El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA),
como socio del Programa Urban Harvest en la ejecución
del proyecto Enfrentando la Pobreza Urbana a través de
la Agricultura: Caso Cono Este de Lima, Perú, viene reali-
zando actividades de capacitación, implementación de
módulos e investigación en la crianza de cuyes desde el
año 2004 a la fecha. Fomenta el desarrollo productivo,
incentivando el uso racional de los recursos físicos de la
zona, y el capital humano disponible para reducir la
pobreza urbana y mejorar la seguridad alimentaria y
nutricional, mediante la generación, difusión y
aplicación de técnicas agropecuarias apropiadas para
el medio urbano.
Los resultados esperados son el establecimiento de
formas alternativas de producción en la crianza de cuyes
y la mejora de la productividad y sanidad de los mismos.
Asimismo, el INIA pone énfasis en el manejo adecuado
de los residuos generados en las explotaciones de cuyes,
para el uso en la agricultura, cumpliendo además, un rol
de integración de la actividad pecuaria y agrícola. Los
resultados verificables están referidos a la identificación
de criadores de cuyes, instalación de módulos de crianza,
realización de talleres de capacitación y realización de
investigaciones en el mejoramiento genético, alimen-
tación, sanidad, manejo y beneficio.
Se han realizado trabajos de diagnóstico, identificán-
dose criadores de cuyes en cada zona. En tal sentido, se
tienen cuatro listas de agricultores. Los criadores
dispuestos a colaborar con las intervenciones pro-
puestas han recibido talleres de motivación y capaci-
tación en la crianza de cuyes. Por otro lado, se han
realizado visitas a instalaciones del INIA y otras granjas
modelo, donde han sido capacitados. Después de dicho
proceso, se les ha equipado a cada uno con cercas
gazaperas, jabas de transporte, aretes de identificación,
suministro de alimento concentrado para cada etapa
de la crianza y entrega de cuyes reproductores. En la
parte final de la capacitación, se han realizado
evaluaciones de las alternativas implementadas,
determinando productividad, grados de mejo-
ramiento genético, técnicas de beneficio y pospro-
ducción de cuyes. Por otro lado, se han realizado los
seguimientos dinámicos respectivos de adopción
tecnológica.
En las cuatro zonas de intervención del proyecto se
han entregado 417 cuyes reproductores (201 machos
y 216 hembras) beneficiándose a un total de 38
familias de las localidades de Carapongo (13), Nievería
(7), Huachipa (7) y Ñaña (11).
Hasta junio del 2006, se habían realizado 18 cursos
sobre producción de cuyes. Asistieron 2,160 personas,
de las cuales 23 provenían de las zonas de inter-
vención del proyecto. La capacitación de los involu-
crados fue directa a lo largo del monitoreo dinámico.
Asimismo, se les está articulando a un programa de
extensión del INIA.
Se está realizando el seguimiento dinámico de 37
crianzas: 12 en Carapongo, 8 en Nievería, 8 en Hua-
chipa y 10 en Ñaña. En ellas se registran los datos pro-
ductivos y reproductivos de las diversas categorías de
animales. Así, se realiza el seguimiento a 1,178 cuyes
nacidos, descendientes de animales de la raza Andina,
los cuales alcanzan pesos de 624 gramos en 8
semanas. Se han realizado investigaciones especí-
ficas para solucionar problemas relacionados con las
crianzas, habiéndose ejecutado tres investigaciones
en el tema genético, cuatro en alimentación y nutri-
ción, dos en sanidad, tres en posproducción y un estu-
dio de análisis económico de las crianzas.
MÓDULOS EN CRIANZA DE CUYES
Módulo
de crianza
de cuyes.
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Mejora de la nutrición infantil
ANTECEDENTES
La pobreza y la malnutrición en las zonas urbanas del país
son consecuencias significativas del aumento de la
población urbana. Si bien, gran parte de las necesidades
de alimentación en las ciudades se satisfacen mediante
la compra, es necesario tomar en cuenta la falta de empleo,
la inseguridad alimentaria y posibles problemas con la
contaminación de los alimentos a los que se tiene acceso.
El Perú no es ajeno a esta situación. Actualmente, el 74%
de los 27 millones de habitantes vive en zonas urbanas y
el 39% vive en Lima. La población en situación de pobreza
en Lima se ha incrementado en los últimos años, pasando
de 31.8% en el 2001 a 36.6% en el 2004), valores relacio-
nados con la migración proveniente del interior del país.
En nutrición, los principales problemas se encuentran en
la población infantil. La prevalencia del retardo en el creci-
miento y de la anemia en niños menores de 5 años a nivel
nacional, es de 24% y 46% respectivamente.
El Instituto de Investigación Nutricional (IIN), a cargo del
componente de nutrición infantil, viene desarrollando
desde el inicio del proyecto diferentes actividades para
ayudar a mejorar esta situación.
A través de una investigación formativa, utilizando
técnicas cualitativas -como entrevistas a profundidad,
grupos focales y formación de grupos de asociación-
identificaron aspectos críticos que influyen sobre la
alimentación del niño pequeño. Los alimentos de
origen animal contienen nutrientes esenciales para el
crecimiento, desarrollo y salud del niño. Los más
aceptados para los niños pequeños fueron la leche, el
hígado de pollo, la carne de pollo y el huevo. Los
alimentos disponibles localmente, y los considerados
“suaves”, fáciles de digerir y que ayudan a “formar el
estómago” del niño son los preferidos. Según las
madres entrevistadas, algunos alimentos “duros”, o con
características específicas como carnes rojas, pescado
o chancho, por ejemplo, no son buenos como primeros
alimentos.
Se realizó una encuesta a 203 familias con niños
menores de 3 años de edad, identificándose las
características socioeconómicas, conocimientos y
prácticas en la alimentación infantil y el estado
nutricional de los niños. Casi 100% de las madres
habían dado de lactar a sus hijos. En general, el patrón
fue dar de lactar hasta los 16 meses de edad o más.
Sin embargo, la lactancia materna exclusiva es solo
hasta alrededor de los 3 meses (lo recomendado es
hasta los 6 meses) y la edad promedio para introducir
los primeros alimentos fue alrededor de los 3 meses y
no a los 6 meses. Los jugos son los primeros alimentos
que se proporcionan, en tanto que las comidas saladas
y las carnes son dadas a partir de los 5.5. y 6.5 meses
respectivamente.
Las madres reportaron haber recibido mensajes sobre
la alimentación de sus niños en la consejería; sin
embargo, estos fueron muy generales y raras veces
recibieron consejos específicos que las ayudaran en
la práctica sobre dar ciertos alimentos o preparaciones.
Incluso, algunas madres reportaron haber recibido
consejos sobre ofrecer preparaciones muy diluidas
Sesión de
capacitación
2006 - IIN.
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para la alimentación del niño pequeño, como la sopa,
las cuales no tienen los nutrientes necesarios para el
crecimiento del niño. Cerca de la mitad admitió que eso
fue lo primero que dieron a su niño; la otra mitad dio
alimentos más concentrados y nutritivos, como puré o
“segundo”. No recordaron haber recibido mensajes
relacionados con otros aspectos que aseguren una buena
calidad de la alimentación, como la cantidad de alimentos
que se debe dar a los niños en las comidas, la necesidad
de ofrecerles alimentos de origen animal desde los 6
meses, la frecuencia con que se debe alimentar a los niños
ni cómo animar o ayudar al niño a comer.
La mayoría de las madres preparan en su propio hogar
los alimentos para sus niños. El programa social más
usado por ellas es el Vaso de Leche (70% de madres) y
solo alrededor del 30% consume alimentos del Comedor
Popular. Menos del 1% de los niños consumían ali-
mentos de un Comedor Infantil o Wawa Wasi.
La información de la investigación cualitativa y los
resultados de la encuesta, así como experiencias
anteriores, formaron la base de la intervención
educativa. Con el propósito de que las madres diseñen
y preparen recetas aceptables, accesibles y nutritivas
para los niños entre 6 meses y 3 años de edad, que
puedan ser preparadas en el hogar y en comedores
populares, se realizaron sesiones participativas para
desarrollar recetas nutritivas que luego fueron pro-
movidas en la intervención educativa.
RESUMEN 2006
Durante el año 2006 se realizó un programa de capa-
citación en alimentación infantil en los subsectores de
Nievería, Huachipa y Carapongo. En Nievería y Huachipa
se trabajó de manera más intensa, por ser zonas donde
ya se habían establecido contactos con las investi-
gaciones previas y las sesiones de pruebas de recetas.
El trabajo en Carapongo se realizó en menor intensidad,
debido a la falta de organización de los comedores
Afiche elaborado
por las madres
2006 - IIN.
La capacitación en la alimentación infantil se dirigió a:
• Madres de niños menores de 3 años de edad, de las
localidades de Nievería (Centro Poblado), Huachipa
(Centro Poblado Las Praderas de Huachipa, La
Capitana y AAHH Santa Rosa), Carapongo y Ñaña,
ubicados en el distrito de Lurigancho – Chosica.
• Dirigentes de comedores populares y representantes
del Programa de Vaso de Leche de las localidades de
Huachipa, Nievería, Carapongo y Ñaña.
• Promotores y personal de salud de Huachipa y
Nievería, en coordinación con la ONG CESAL.
Para la intervención educativa en los subsectores se
coordinó previamente con las siguientes instituciones:
la Subgerencia de Agricultura Urbana de Lurigancho –
Chosica, la Dirección de Salud Lima Este, a través de la
Microrred de Jicamarca, los comedores populares, las
ONGs ADEVI y CESAL, el Programa de Atención Integral
(PAI) del Ministerio de Educación y las madres de familia
participantes.
Los temas desarrollados en las capacitaciones a las
madres de familia fueron:
• Importancia de la alimentación en el crecimiento y
desarrollo del niño.
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• Lactancia materna exclusiva.
• Alimentación complementaria: alimentación per-
ceptiva, consistencia de los alimentos, cantidad de los
alimentos y frecuencia de comidas, con énfasis en la
introducción de alimentos de origen animal en la dieta
del niño a partir de los 6 meses, y la cantidad y frecuencia
de la misma.
• Alimentación variada.
• Anemia y su prevención.
• Sesión participativa de preparación de alimentos, con
énfasis en el uso de alimentos de origen animal y
alimentos variados.
• El manejo de los alimentos y la higiene en su preparación
y ofrecimiento.
• Sesión demostrativa de higiene de manos, desinfección
del agua, lavado de hortalizas y frutas.
• Alimentación del niño durante y después de una
enfermedad.
• Preparaciones de recetas.
Para las dirigentes de los comedores populares y del
Programa de Vaso de Leche los temas tratados fueron:
• Importancia  de la alimentación en el crecimiento y
desarrollo del niño.
• Alimentación variada y alimentación complementaria,
con énfasis en el uso y ofrecimiento de alimentos de
origen animal.
• Higiene y limpieza/Adaptación de las preparaciones del
comedor a la comida del niño.
• Elaboración de material gráfico con mensajes clave
sobre alimentación infantil para los comedores po-
pulares.
Durante las sesiones se utilizó una metodología
participativa y práctica reforzada con información y
mensajes educativos esenciales. En el desarrollo de las
sesiones se consideró siempre la participación de las
madres a través de la “lluvia de ideas” y preguntas abiertas
para construir sobre sus propias experiencias. Las
preguntas nos permitieron descubrir los conocimientos
y percepciones de los participantes, y a ellas las motivó
a adoptar un papel activo, compartir sus creencias
tradicionales y entender mejor los nuevos conceptos.
También se realizaron trabajos grupales en los que se
compartieron ideas, conocimientos y experiencias.
En total, 166 mujeres recibieron al menos una sesión
referida a alimentación infantil, siendo el 41.5% de ellas
(69 mujeres) madres de niños menores de 3 años y el
58.5%, dirigentes de comedores populares y del
Programa de Vaso de Leche.
Durante este período se elaboró el Recetario
“Nutrición con amor: la mejor opción”,  tomando como
base las pruebas de recetas desarrolladas por las
madres, los productos disponibles y de bajo costo de
la zona y siguiendo las recomendaciones nutricionales.
Este recetario consta de 20 recetas (15 saladas y 5
dulces) diseñadas especialmente para niños entre 6 y
36 meses y cuenta con mensajes importantes para
mejorar la alimentación de los niños.
A las madres con niños pequeños y participantes de
las diferentes actividades de los programas sociales
se les está entregando un ejemplar.
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Gestión de la agricultura
urbana en la municipalidad
ANTECEDENTES
La participación de las autoridades municipales en la
gestión de la agricultura urbana apoya la sotenibilidad
del sistema, por lo que desde Urban Harvest (UH) se
promueven eventos de concertación entre alcaldes de
diferentes municipios y otros gestores relacionados con
la agricultura urbana. En los primeros años del proyecto
se logró establecer relaciones importantes con las
Municipalidades de Lurigancho-Chosica y el C. P. Santa
María de Huachipa, creándose dos subgerencias de
agricultura urbana. En los años 2003 y 2004 se celebraron
los dos primeros encuentros con municipalidades del
Cono Sur y del Cono Este de Lima Metropolitana, con el
objeto de promover y fortalecer la agricultura urbana
en América Latina. Fueron organizados por Urban
Harvest y auspiciados por la Red ÁGUILA. También
colaboraron el Programa de Gestión Urbana de UN-
HABITAT y UNDP, y la Fundación RUAF. En estos
encuentros se presentaron experiencias de agricultura
urbana desarrolladas en Lima Metropolitana y otras
ciudades en América Latina como La Habana (Cuba),
Rosario (Argentina), Cuenca (Ecuador), México DF
(México), etc.
El modelo propuesto de gestión municipal en agricul-
tura urbana, se basa en un proceso participativo y diná-
mico que se sustenta en cuatro actividades principales:
• Trabajo directo con los productores en el área agrícola
para su capacitación.
• Diagnóstico participativo de las necesidades de
gestión local y de los sistemas de producción agro-
pecuarios.
• Implementación de la subgerencia de agricultura
urbana como medio de dotar a la municipalidad de
una herramienta efectiva para colaborar en la gestión
territorial.
• Formulación de la estrategia territorial de desarrollo de
la AU en la que participen todos los actores presentes
en la municipalidad: gestores públicos, entidades
gestoras privadas, empresas, asociaciones, ONGs.
A finales de 2005, se habían comenzado las tres primeras
actividades del proceso, destacando la redacción de una
línea de base y la realización de actividades de
capacitación a productores por parte del programa de
Urban Harvest.
RESUMEN 2006
Se ha trabajado de manera directa con los municipios
de Lurigancho-Chosica y el C. P. Sta. María de Huachipa
para implementar la Subgerencia de Agricultura
Urbana de ambas municipalidades, con el propósito de
que se conviertan en un centro de servicio a los
productores y a la población en colaboración con otros
gestores locales. La estrategia desarrollada se basa en
un enfoque participativo para el diálogo y análisis sobre
políticas de gestión urbana, agricultura y las necesidades
de la población. La participación de los actores intere-
sados y el aporte de sus conocimientos se da en todas
las etapas del proceso.
Para la formulación de la estrategia de desarrollo de
la AU Municipal, se ha recurrido al aprendizaje social.
La propia Subgerencia ha creado un equipo local
integrado por representantes de la población local
(productores con terreno, productores sin terreno y los
Participantes en el
Tercer Taller de
Alcaldes:
“Agricultura Urbana
y Periurbana en
Lima Metropolitana:
una estrategia de
lucha contra la
pobreza y la
inseguridad
alimentaria”, Lima
24-25 de agosto
2006.
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comedores populares), técnicos del equipo de UH y
representante de una ONG presente en el área que, junto
con los técnicos municipales, está formulando el
programa de actuación de la subgerencia para los
próximos años. Este equipo de trabajo ha formulado una
estrategia inicial que ha sido presentada a los regidores
municipales para su debate. Posteriormente, se realizarán
una serie de talleres participativos en los que se expondrá
la estrategia a diversos sectores de la población local
(tanto por zonas como por actividad), para su estudio y
propuesta de modificaciones y mejoras.
Con ello, se pretende que las actuaciones de la Sub-
gerencia se correspondan con las necesidades reales de
la población, y estén coordinadas con otros actores de
AU del distrito, como la JUR, las asociaciones de pro-
ductores y las ONGs.
Para asegurarlo, el equipo local se constituirá en equipo
de seguimiento de la estrategia y será el responsable de
una evaluación continua de la actividad de la subgerencia.
Esta labor será reforzada puntualmente por evaluadores
externos independientes.
Se han reforzado los vínculos con otros municipios y otras
ciudades latinoamericanas con la realización del Tercer
Taller de Alcaldes: “Agricultura Urbana y Periurbana
en Lima Metropolitana: Una estrategia de lucha contra
la pobreza y la inseguridad alimentaria”,  llevado a cabo
los días 24 y 25 de agosto de 2006, en colaboración
con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la ONG
IPES y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid
(España). En el encuentro se compartieron las expe-
riencias de la gestión de la agricultura urbana en las
principales ciudades de Latinoamérica con las
experiencias realizadas por UH en la ciudad de Lima, y
se propusieron las líneas de gestión de la AU en Lima.
Esta actividad ha contribuído a reforzar las redes
institucionales del programa de UH con otras enti-
dades públicas locales, regionales y nacionales intere-
sadas en el desarrollo de la AU.
Se ha desarrollado un programa de microcréditos
con fondos donados por el Ayuntamiento de Madrid
(España), que se gestiona como un fondo rotatorio
mediante la participación de los principales actores
locales involucrados en la gestión de la AU. Este fondo
se empleará a lo largo de los años 2007 y 2008 para
apoyar las inversiones de los productores más peque-
ños que se hayan capacitado en agricultura urbana y
que quieran implementar actividades productivas
sanas dentro de sus ciudades.
Proceso de participación y aprendizaje para el desarrollo integrado de la agricultura urbana municipal con una perspectiva territorial
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Fortalecimiento de redes
institucionales en agricultura urbana
ANTECEDENTES
Muchas características urbanas de orden medio-
ambiental, institucional y gubernamental que se presen-
tan en el distrito de Lurigancho-Chosica, se reproducen
en otros distritos de Lima Metropolitana e impiden que
la agricultura urbana se consolide como una actividad
sostenible dentro de las ciudades. Por ello, Urban
Harvest ha venido trabajando conjuntamente con las
municipalidades, instituciones locales, nacionales y
regionales, en busca de condiciones institucionales que
permitan dicha consolidación.
Bajo esa perspectiva, desde el año 2003 el proyecto
viene trabajando en el distrito de Lurigancho-Chosica
con instituciones ejecutoras y colaboradoras creando y
promoviendo redes institucionales. Dentro de las
instituciones ejecutoras figuran el Instituto Nacional de
Investigación Agraria (INIA), el Instituto de Promoción y
Desarrollo Agrario (IPDA), el Instituto de Investigación
Nutricional (IIN), el Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), la ONG CESAL
y  UH/CIP como  Coordinador del proyecto. Las institu-
ciones colaboradoras son la Junta de Usuarios Rímac
(JUR), la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, la
Municipalidad del C. P. Santa María de Huachipa, la
Municipalidad Metropolitana de Lima y la Universidad
Nacional Agraria La Molina.
El proyecto viene promoviendo la inclusión de la AU en
las agendas municipales de gestión urbana, a través de
entes institucionales con poder de decisión a nivel
nacional, incursionando así en plataformas más globales.
Se ha buscado que la municipalidad sea el ente principal
en lo que respecta a la capacidad de planificación y
gestión del desarrollo, permitiendo de esa manera
desarrollar capacidades internas y externas, dentro de
la municipalidad, de tal forma que pueda asumir el rol
central para contribuir a la solución de los problemas
de la pobreza urbana.
A partir del diagnóstico de línea de base que se realizó
en el 2004 y el análisis de capitales sociales, se identi-
ficaron limitantes para desarrollar adecuadamente la AU.
Estas son, principalmente, la pobreza y la inseguridad
alimentaria y nutricional, que inciden en las redes so-
ciales en formas diferentes según el contexto.
Asimismo, se notó que la falta de recursos financieros
es la causa principal  por la que empeoran los problemas
mencionados anteriormente a nivel institucional, espe-
cialmente en las organizaciones distritales y metropo-
litanas. Muchas veces, ello se combina con la existencia
de normas obsoletas y la invisibilidad de la problemá-
tica del medioambiente en los planes y políticas, dando
como resultado que las iniciativas innovadoras de la
gente en el uso de los recursos naturales urbanos no
reciban ni apoyo, ni reconocimiento. El proyecto viene
combinando el enfoque de nutrición infantil con los de
producción y mercadeo agroempresarial para incre-
mentar la productividad sostenible de las familias,
previniendo y mejorando la salud y el desarrollo susten-
table de la próxima generación.
Acto
interinstitucional.
Inauguración de la
Subgerencia de
Agricultura Urbana
de Lurigancho-
Chosica. 2005 –
Huachipa.
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RESUMEN 2006
Al culminar el año 2006, el análisis y fortalecimiento de
las redes institucionales en el distrito de Lurigancho-
Chosica, tanto en el valle como en los centros poblados,
necesita todavía diagnósticos más profundos y la
aplicación de un enfoque de aprendizaje social para
estimular la asociación y la gestión integral. Analizando
el flujo de relaciones institucionales se encuentran los
siguientes puntos:
• Con la municipalidad suele darse una doble relación: por
un lado, con la burocracia, como los procedimientos de
suscripción (ya sea de comedores populares o los
Programas de Vasos de Leche). Por otro lado, encon-
tramos cierto recelo y desconfianza con las autoridades
municipales, que radican no en la relación organización–
municipalidad, sino en relaciones municipalidad–
ciudadano (como en lo referido a servicios básicos o
propiedad), que se proyectan a relaciones de otro orden.
De esta manera, el descontento que genera el cobro de
servicios que no se prestan se traduce en un sentimiento
general de malestar, lo que prevalece a pesar de que las
relaciones organización–municipalidad se dan sin
problema.
• Encontramos que las relaciones burocráticas y
protocolares distancian y crean desconfianza. Existe un
alto grado de informalidad, que no encaja con los
procedimientos formales. Es decir, la situación de
informalidad complica el accionar de las autoridades
gubernamentales y, a su vez, dicho accionar afecta el
medio de vida de muchas familias del distrito.
• Los pobladores prefieren el trato directo, informal y
horizontal de las autoridades municipales.
• Por otro lado, con las organizaciones no oficiales suelen
crearse lazos de solidaridad y confianza, ejemplo de ello
son las ONG’s locales, el CIP y la JUR. La JUR es un caso
particular, trasciende sus funciones representando y
defendiendo a los agricultores en muchos ámbitos. Hay
una identificación con la población agrícola, se articulan
en sus actividades y la JUR defiende sus intereses. Vemos,
entonces, que las relaciones se dan dependiendo del
tipo de trato y del carácter de dicha organización.
Las instituciones vinculadas con las necesidades más
inmediatas (muchas veces descuidadas por las
autoridades oficiales), las de trato más horizontal e
informal (las que son flexibles en sus funciones y
procedimientos), son las que se relacionan con un
mayor grado de confianza.
• Con la Municipalidad Metropolitana de Lima -a través
de la Subgerencia Regional Agraria Metropolitana,
bajo la dirección del Programa de Gobierno Regional
de Lima Metropolitana- se da una relación débil,
dado que recién se ha iniciado la acción en la zona y
se la identifica como una doble relación. Por un lado,
dependen directamente de la Municipalidad Metro-
politana de Lima y, por otro lado, actúan con presu-
puesto y con personal técnico del Ministerio de
Agricultura. Así mismo, sus actividades se relacionan
con las necesidades de la JUR, la Subgerencia de AU
de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica y de UH/
CIP, que funciona como asesor. Con esta última, existe
una relación de confianza y formalización.
A la fecha, el proyecto ha tratado de crear un espacio
amplio y creativo donde se ha logrado establecer una
red extensa de colaboración y confianza entre una
gama de diversos actores locales, nacionales y regio-
nales. Los logros son:
• la consolidación de tres asociaciones agroempre-
sariales de productores de hortalizas sanas y cria-
dores de cuyes;
• fortalecimiento y alianzas con instituciones locales
que trabajan en AU como CESAL, AVSI, IPES, entre
otras que trabajan en la zona o en otras áreas de Lima;
• la consolidación de la AU en la agenda de la Direc-
ción Agraria del Programa de la Región Lima de la
Municipalidad Metropolitana de Lima;
• la creación del Programa Nacional de AU en la Ofi-
cina del Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
• la inserción del tema de AU en espacios académicos
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de los programas de maestría y doctorado de la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina;
• la inserción del Ministerio de Trabajo, a través de sus
programas de PROMPYME (Promoción de las Media-
nas y Pequeñas Empresas) y A Trabajar Urbano, para
promover a familias que viven de la AU y hacerlas más
productivas.
Asimismo, se han realizado actividades específicas de
extensión a nivel de América Latina, con Brasil, Bolivia,
Ecuador, México, Cuba; intercambios sobre reciclaje de
residuos con Bolivia y Ecuador; acciones como miembro
de la directiva de la Red Águila; programa de colabo-
ración con el Instituto Nacional de Hortalizas de
EMBRAPA, Brasil, para la adaptación de variedades de
hortalizas, y acciones con la Asociación Cubana de
Producción Animal, entre las más resaltantes.
Es importante resaltar que el proyecto Agricultores en
la Ciudad partió del concepto tradicional de cuenca,
específicamente en la zona baja del río Rímac, donde se
trabajó desde el punto de vista biofísico. En la actualidad,
promueve un concepto holístico de cuenca bajo un
análisis de ecosistema urbano en el que se interre-
lacionan dinámicamente el conjunto de elementos
biofísicos que se encuentran en un territorio delimitado
por la propia naturaleza y las relaciones sociales que
nacen por la utilización del agua, como un recurso
integrador de los interesados, de abajo hacia arriba
dentro de la cuenca, tanto para consumo humano y
animal como para riego y fines industriales.
Revista: Ecología y
Turismo Julio 15, 2005.
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Productos logrados 2004 - 2006
General 1
• Realización de la Línea de Base del Proyecto “Agricultores en la Ciudad”
Asociaciones de agricultores producen hortalizas sanas
• Organización de dos grupos de productores hortícolas.
• Investigación y validación en prácticas de agricultura adaptadas al medio urbano.
• Implementación de dos Escuelas de Agricultores Urbanos (EAU).
• Inserción a nuevas oportunidades de mercados hortícolas y pecuarios.
• Programa de capacitación en el manejo de hortalizas orgánicas, implementado a
través de dos Escuelas de Campo.
Reservorio para la producción de hortalizas sanas y cultivo de peces
• Mejoramiento de la calidad de agua para riego.
Crianza animal en la ciudad
• Diagnóstico de índices pecuarios (terminado).
• Investigación y validación en prácticas de crianza adaptadas al medio
    urbano.
• Organización de un grupo de productores pecuarios.
• Implementación de 40 módulos de crianza de cuyes para el mercado, consumo
familiar y para reproductores (Centro de Producción de Reproductores).
Mejora de la nutrición infantil
• Diagnóstico de problemas de salud en niños menores de 10 años.
• Madres capacitadas en dietas nutritivas para mejorar la nutrición de los niños entre
6 meses y 3 años de edad.
Gestión de la agricultura urbana en la municipalidad
• Programa de AU consolidado en las municipalidades de Lurigancho-Chosica y
Huachipa.
1 Para más información revise el Anexo de Logros Realizados. (Página 38)
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Tabla de Actividades
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Lecciones aprendidas
Tema 1. Asociaciones de agricultores producen hortalizas sanas
• Al implementar cualquier centro piloto administrado por un grupo de agricultores
asociados, es importante que sea céntrico para todos para asegurar así la
participación de la mayoría. En las zonas urbanas las personas tienen varias
actividades económicas a la vez, lo que les dificulta su presencia continua en el
centro piloto. Por tal motivo, se recomienda también contar con personal que se
encargue de las tareas productivas y sea monitoreado por los asociados.
• Para lograr que un agricultor sea bueno negociando sus productos, es importante
capacitarlo no solo en técnicas de mercadeo, sino también en temas sociales, para
darle más confianza, sensibilizándolo mucho con estos temas, ya que si ellos están
convencidos de que lo que ofrecen es bueno, su capacidad de negociación será
increíblemente poderosa.
• Para ayudar a los agricultores a comercializar sus productos en nichos de mercados
rentables, es importante generarles primero la necesidad de organizarse y
capacitarse en productos que se comercialicen en tales nichos, luego se les capacita
para que tengan capacidad de negociación. Una vez logradas estas etapas recién
se les contacta con dichos mercados. Es ahí donde los mismos agricultores negocian
sus productos, obteniendo la diversificación de mercados. Además, una vez que los
agricultores se encuentran situados dentro de un mercado pueden comenzar a
intentar introducir productos innovadores.
Tema 2. Mejora de la nutrición infantil a partir de insumos locales disponibles y
de bajo costo
• Trabajar de la mano con las instituciones locales ayuda a establecer una relación de
seguridad y confianza con la población objetivo, sin embargo es necesaria la
presencia permanente en el campo para que esta relación se afiance.
• El convenio realizado con la Microrred de Salud Lima Este hizo posible trabajar de
manera conjunta con los establecimientos de salud.
• La motivación es un punto clave para el logro de los objetivos. Motivar a las madres
en la importancia de la alimentación infantil asegura su participación y entrega en
las actividades de educación.
• El trabajo coordinado con organizaciones locales (en este caso, CESAL, ADEVI), ayuda
al logro de los objetivos y a llegar mejor a las comunidades.
Tema 3. Crianza de animales en la ciudad
• Es importante que las capacitaciones de los socios se realicen en un lugar que les
quede cerca a la mayoría de los participantes, o que éstos pertenezcan a la misma
organización (por ejemplo, un mismo comedor popular), pues la distancia es una
de las causas principales de desintegración del grupo, por falta de comunicación
entre los socios.
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• En los módulos de crianza animal, se debe dedicar más tiempo a la capacitación en
otras crianzas, como gallinas y cerdos, para evaluar el impacto de cualquier tipo de
implementación, pues los ciclos productivos son muy largos en aquellas especies.
Por ejemplo, las gallinas demoran 6 a 7 meses en poner huevos y los cerdos demoran
7 meses para estar listos para la reproducción, pasan 114 días de gestación y
alrededor de 60 días de lactancia antes de poder tener crías otra vez.
• Para el monitoreo y registro de los parámetros productivos de las crianzas, es
importante adquirir equipos más precisos y de calidad, pues los equipos inadecuados
se malogran y se pierden datos importantes recogidos en el campo, en balanzas
que tienen alta precisión, como el registro del peso de los animales.
• Los registros para levantar información de campo de las crianzas, deben ser
adaptables al sistema de crianza de los productores para evitar olvidos y confusiones.
Se ha observado que la mejor forma de llevar registros es anotar inmediatamente
los eventos en tableros de cartón o madera ubicados en el lugar de la crianza.
Tema 4. Producción de hortalizas sanas y cultivos de peces, usando reservorios
rústicos
• Los costos de los reservorios pueden reducirse significativamente (hasta 4 veces)
usando materiales de la zona. El costo de utilizar impermeabilización con geo-
membrana es de $7.2/m3 de agua almacenada, sin embargo, el uso de suelo-cemento
puede reducir los costos hasta $1.8/m3.
• Las condiciones climáticas del Cono Este de Lima permiten una campaña anual de
tilapias con peso comercial.
Tema 5. Gestión de la agricultura urbana en la municipalidad
• La agricultura urbana requiere una gestión de proximidad a los productores, y las
municipalidades no están dotadas de los medios humanos y materiales para
realizarla. La gestión municipal es tradicionalmente normativa o coactiva, y se
requiere una fuerte voluntad política para iniciar los procesos proactivos que
requiere la dinamización del sector agroproductivo urbano. Se debe continuar
trabajando en la capacitación a los gestores municipales.
• Existen alianzas estratégicas importantes entre la agricultura urbana y otras áreas
de responsabilidad municipal como son las de medio ambiente, salud pública y
alimentación, pero se requiere de un esfuerzo demostrativo para que los gestores
municipales sean conscientes de ello e inicien acciones prácticas.
• Todavía existe un desequilibrio entre la planificación y las prioridades de ejecución
en la gestión municipal. Las municipalidades son conscientes de las ventajas que
ofrece una agricultura urbana sana para sus ciudades, pero ese interés no se ve
correspondido de forma proporcional con los medios humanos y materiales puestos
a su disposición, que todavía están por debajo de las necesidades operativas de las
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respectivas subgerencias de agricultura urbana.
• La agricultura urbana apoya de manera directa la participación ciudadana en la
gestión pública local. Las características productivas y sociales de la ciudad hacen
que la organización de los productores sea determinante para el éxito de sus
proyectos, por lo que al apoyar a la agricultura urbana se están apoyando las
organizaciones de base, que deben ser incluidas dentro de los canales municipales
de participación ciudadana.
Tema 6. Fortalecimiento de redes institucionales en agricultura urbana
• Los  actores y tomadores de decisión en el nivel local, regional y nacional, requieren
de un espacio para compartir y socializar las ideas, compartir los proyectos y los
resultados de manera que se logre una comunicación eficiente que facilite el avance
del programa en todo el ámbito del proyecto. Colateralmente, esa necesidad supone
el soporte de ese flujo de información y el asiento en una plataforma asequible
entre los diferentes niveles de desarrollo de las organizaciones e instituciones del
Perú y de la región de América Latina.
• Las redes institucionales deben basarse en la colaboración y confianza, así como en
un programa de trabajo constante de  sensibilización y de diálogo para lograr la
inserción de la AU en los gobiernos locales y regionales.
• La sistematización y documentación metodológica de las acciones que identifican,
caracterizan y analizan la experiencia de agricultura urbana en el distrito de
Lurigancho-Chosica, es una actividad importante para la difusión del modelo y se
debe completar. Los lineamientos deben contribuir a promover la agricultura urbana
y el enverdecimiento urbano. Los resultados tienen que ser difundidos a nivel
nacional, regional y global.
• Los beneficiarios son productores agrícolas urbanos y periurbanos, bajo cualquier
organización productiva, así como las entidades de investigación y extensión del
Ministerio de Agricultura y de la comunidad profesional y técnica involucrada en
las actividades de agricultura urbana.
• Se requiere contar con el apoyo de todas las instituciones involucradas, por lo cual
es importante adquirir compromisos de seguimiento. Este proceso todavía es débil
y las instituciones involucradas, a través de sus órganos competentes, deberán
establecer los compromisos pertinentes y un sistema de indicadores y evaluación
de las actividades comprometidas, de manera que se incentive el trabajo.
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Recomendaciones
Tema 1. Asociaciones de agricultores producen hortalizas sanas
• Hacer un estudio de mercado, principalmente de tilapias y cuyes.
• Involucrar a la municipalidad dentro de un tipo de garantía que respalde a los
productores orgánicos.
• Alianza con Ecológica Perú, para poder ampliar más la oferta de productos sanos.
• Evaluación de biopesticidas (eficacia – eficiencia – impacto), para conocer las
fórmulas más eficaces en el control de plagas y enfermedades.
• Registros de cultivos: es necesario para poder medir los costos de producción de
los mismos; para conocer cuál es el porcentaje de productos destinados a los
consumidores directos y a los intermediarios, y cuál es el margen de ganancia.
• La municipalidad de Lurigancho-Chosica debe otorgar algún tipo de garantía que
respalde a los productores orgánicos. También debe trabajar en la acreditación a
través de un registro de productores y asociaciones que se dediquen a la producción
orgánica.
Tema 2. Mejora de la nutrición infantil a partir de insumos locales disponibles y
de bajo costo
• Seguimiento y monitoreo de las actividades. (Por falta de presupuesto no se pudo
realizar el seguimiento y monitoreo, ni la evaluación de impacto).
• Implementación municipal de los resultados del IIN. Se recomienda que la
municipalidad asuma un rol preponderante e inserte dentro de sus actividades el
seguimiento de las realizadas por el IIN.
Tema 3. Crianza de animales en la ciudad
• Registros de crianza, para determinar los costos de producción y evaluar si el sistema
de crianza que recomiendan es el adecuado.
• Normas municipales. Son muy importantes y necesarias en el caso de la crianza de
cerdos.
Tema 4. Producción de hortalizas sanas y cultivos de peces usando reservorios
rústicos
• El trabajo de Urban Harvest tiene que ser complementado con el apoyo de las otras
instituciones comprometidas con el problema de calidad de agua, la JUR y la
Municipalidad.
• Elaborar un plan de difusión a nivel nacional con la Junta Nacional, entidad que
regula la distribución del agua.
• La difusión de los reservorios buscando o dialogando con financiadoras que puedan
apoyar su difusión.
• Involucrar a otros actores como DISA Este, DIGESA, Municipalidad, JUR, para mejorar
la calidad del agua de los canales de riego, así como el control a las industrias a
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través de normas municipales que realicen el monitoreo del arrojo de efluentes a
los canales de riego por parte de las fábricas, conforme al lema “quien contamina,
paga”.
• Difusión de la tecnología de los reservorios, que constituye una actividad factible y
que podría ser replicada para beneficiar a más familias.
• Realizar Días de Campo y Talleres de Difusión con el apoyo de las instituciones men-
cionadas anteriormente.
Tema 5. Gestión de la agricultura urbana en la municipalidad
• Se debe socializar a más actores locales con las actividades del proyecto a través de
mesas de diálogo y enfoque territorial.
• Debe integrarse a la JUR.
• La municipalidad debe integrar al productor urbano en la generación de ordenanzas
y políticas relacionadas con la actividad agropecuaria.
• Integrar las cuencas de Lurín y Chillón a través del apoyo de la Subgerencia Regional
Agraria Metropolitana y de otras gerencias interesadas en el tema de agricultura
urbana.
• Transferencias de experiencias desde las municipalidades de Rímac a Chillón, Lurín
y aguas arriba. Esta actividad es necesaria para difundir las actividades de la
agricultura urbana en colaboración con la Municipalidad Metropolitana de Lima
(MML).
• Promoción de una cultura de AU como estrategia de lucha contra la pobreza y
cuidado del medio ambiente.
Tema 6. Fortalecimiento de redes institucionales en agricultura urbana
• Se requiere trabajar más en la promoción de una cultura de AU como estrategia de
lucha contra la pobreza y cuidado del medio ambiente, creando un espacio para
compartir la investigación, la información y la comunicación, como premisa para el
intercambio interinstitucional de la ciencia que se está haciendo y la adopción de
sus resultados.
• Es importante que se logre poner en marcha el Programa Nacional de Agricultura
Urbana de la oficina de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda. De esa forma
se daría inicio a una validación en las diferentes regiones naturales del Perú.
• Se recomienda completar el mapeo institucional de las instituciones involucradas
en AU a nivel local y nacional en el Perú.
• Trabajar directamente con los gobiernos regionales como estrategia para agilizar
el proceso de la institucionalización de la AU en las agendas locales y regionales.
• El fortalecimiento de la Red Águila permitirá el desarrollo adecuado de programas
de AU en América Latina, por lo que se recomienda que Urban Harvest, como
miembro del comité directivo, juegue un rol más preponderante y de ejecutor.
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